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№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属




2 林　　義剛 霊長類脳における細胞新生と気分の関係 5月 14日（木）
滋賀医科大学 生理学講座　統合臓器生理学
特任助教










5 伊藤　直人 狂犬病の現状とその制圧に向けた課題 6月 19日（金）
岐阜大学 応用生物科学部 共同獣医学科
人獣共通感染症学研究室　准教授
6 山本　茂貴 食品は安全か？ 6月 24日（水）
東海大学 海洋学部水産学科食品科学専攻
教授
7 河崎　孝男 医薬品の開発プロセス 7月 9日（木） Tak開発研究 CMC コンサルティング 代表









10 松本　浩道 マウスの胚発生と着床 10月 16日（金）
宇都宮大学　農学部　生物資源科学科
准教授
